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Dzisiaj  jednak chętnie mówię o kulturze pamięci  (Erinnerungskultur)  jako 




Saryusz-Wolska, Robert Traba (red.): Modi memorandi. Leksykon kultury pamię-
ci (2014).
Astrid Erll: Preferuję właściwie szeroką definicję pamięci społecznej jako 
pojęcie  nadrzędne  odnoszące  się  do wszystkich  procesów  natury  organicznej, 
medialnej  i  instytucjonalnej,  które  mają  wpływ  na  wzajemne  przenikanie  się 
przeszłości  z  teraźniejszością  w  kontekście  socjokulturowym  (por.  Erll, Kol-
lektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen,  2005/2011). Definicja  ta włącza 
również historiografię jako (naukowe, metodycznie sterowane) działanie pamięci 
kulturowej. Z takim podejściem nie zawsze zgadzają się historycy.

































od  obrazu  przeszłości w dyskursie  historycznym. Ma w większej mierze  cha-
rakter  społeczno-kulturowego  konstruktu  (historię  związalibyśmy  z  biegunem 
rekonstrukcji). Wreszcie pamięć zbiorowa jest usytuowana w teraźniejszości da-
nej grupy,  to  jedna z  jej wyróżniających cech. Historia  jako  treść  (nie  jedyna) 
pamięci  zbiorowej podlega więc  różnym operacjom:  selekcji,  emocjonalizacji, 
fabularyzacji, mitologizacji itp. Uważam, że dla potrzeb badań lingwistycznych 








uwagę Marian Golka (Pamięć społeczna i jej implanty), wyodrębniając pamięć 






Pamięć  zbiorowa, wspólnotowa  (narodu,  grupy  społecznej,  pokolenia,  pa-








tów). Dynamika  sfery  aksjologicznej  jest w  różnych  okresach  rozwoju  społe-
czeństw różna. Stanowi to przedmiot badań lingwistyki kulturowej, jak i badań 
nad dyskursem. 
W  rozważaniach nad pamięcią  i  tożsamością niezbędne  jest  jeszcze wpro-
wadzenie kategorii narracji. Opowieści o przeszłości, o tym, co pamiętane i co 







W. Cz: Jakie czynniki powodują Państwa zdaniem powstawanie i zmia-
























ba w  kluczowym momencie  procesu  renegocjacji  pamięci  europejskiej,  czego 
ciekawym przykładem w historiografii  są publikacje Tony’go  Judta  i Timothy 
Snydera. Dziś,  być może  najważniejszym  czynnikiem  negocjowania  i  zapisy-
wania pamięci jest niespotykany rozwój nowoczesnych mediów i ich wpływ na 
tworzenie „społeczeństwa sieci”. 
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A. E.: Zmiany wynikają z nowych doświadczeń, których nie da się pogodzić 
z  zasobami  pamięci  (mówiąc  za Koselleckiem,  jeśli  rozdźwięk między  „prze-














miejscach dochodzi do przesunięć  i  integracji pamięci. Uznanie  i  inkorporacja 
„pamięci innych” (np. spojrzenia na Holocaust i II wojnę światową, zimną woj-
nę) jest moim zdaniem jednym z ważniejszych warunków integracji europejskiej. 
W. Cz.: Jaką rolę odgrywa w tym procesie język? 
B. W.: By uciec od banalności odpowiedzi na  to pytanie, odwołam się do 








niesie  z  sobą,  jak  podkreśla Wojciech Chlebda,  skróty,  kondensację,  konwen-

















tłumaczeń między  różnymi  językami. Tłumaczenia  literatury  (np. Primo Levi, 
Imre Kertész, Günter Grass, Herta Müller) odgrywają tutaj istotną rolę. 
Jeszcze  bardziej  fundamentalna  jest  kwestia  związku  między  językiem 
a pamięcią indywidualną, szczególnie w obszarze autobiograficznych systemów 
pamięci.  Nie  przez  przypadek  Halbwachs  zaczyna  swoją  książkę  Les Cadres 




W. Cz.: W jaki sposób, jakimi metodami (językoznawczymi) można ana-
lizować pamięć?
A. E.: Pytanie o metodę  (i  zespół metod)  jest dla mnie  jednym z najważ-
niejszych tematów w badaniach nad memory studies. Zaczynając przez 15 laty 










lingwistycznej  czy  językoznawczej. Tyle,  że  traktując  pamięć  społeczną  kom-
pleksowo, w sensie na początku zaproponowanej kultury pamięci, jestem zwo-
lennikiem  używania  w  badaniach  możliwie  szerokiego,  zdywersyfikowanego 
korpusu źródeł, który niejako wymusza od nas różnorodność metod badawczych. 

















lingwistyki  tekstu,  badań  nad  dyskursem,  semantyki  historycznej,  genologii, 
stylistyki, lingwistyki kognitywnej, neurolingwistyki…, tę listę można by oczy-
wiście dalej rozbudowywać. Metody analizy są wypracowywane bądź „zapoży-
czane” w  ramach  poszczególnych  subdyscyplin.  Z  punktu widzenia  genologii 
pamięć,  profilowana  jako  narracja  o  przeszłości,  badana  jest  jako  komponent 






percepcji wzrokowej  („widzę  i  opisuję”)  i  struktury  opisu w  akcie  przypomi-








minającego  (rola  teraźniejszości w pracy pamięci).  Innymi  słowy,  obraz  prze-
szłości nie jest tylko powtórzeniem tego, co było. Pamięć ma zarazem charakter 
twórczy, konstruuje, syntetyzuje, przekształca przeszłość. Ten aspekt szczególnie 













W. Cz.: W jaki sposób współdziałają ze sobą w procesie tworzenia/zmia-
ny pamięci takie kategorie jak media, dyskurs (dyskurs medialny), kultura 
polityczna itd.?
A. E.: Największa część badań z zakresu pamięci społecznej opiera się na 














„Wschodniopruskość”. Tożasmość narodowa i regionalna w Niemczech, 2005,po 
niemiecku: Ostpreußen – Konstruktion einer deutschen Provinz, 2010). Korzy-

























Prof. dr hab. Astrid Erll (Frankfurt nad Menem) jest kulturoznawcą na Uni-
wersytecie im. Goethego we Frankfurcie nad Menem.
Prof. dr hab. Robert Traba  (Berlin/Warszawa)  jest  historykiem,  kieruje 
Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie.
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